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ASO DE 1863- Lunes 15 de Julio. N Ú M E I 5 0 85 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e auscr ibe-en l a Redacuiua c a s a IIB D. JOSÉ G . REDUNDO.—calla de Platerías, n . ' 7 , — á 90 « . .ni aflo. 'SO e l semestre y 3 0 e l trimestre e a la c a p i t a l . 
L o s anuncios se inser tarán á medio real l inea para los suscr i tores y un real l inea p¡úa los que no lo s e a n . 
'Litego que los 'Sros. Xlmldes. y Secretarios reciban los números del B n l e -
t in fue corresjiuiulan a l tlistrito. t í is/mulrán i/ue se jije un ejemplar en el sit io 
de costumbre, donde periimnecerá hasta el recibo del número siijuiente. 
» Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionadas órdena-
dameñic p a r a su encuadernacion que deberá verificarse cada año. Leoi i ' l & d e 
Setiembre de 18(10.—(JENAUO ALAS.» I 
mmmk m mm DE MINISTROS. 
S . M . IÍI R o i u a n u n s l r a Sef io-
rn [ Q . 1).. G | y ' s u augus ta l í e a l 
l i i iu i l i a ro i i t i núu i i en el Hea l S i t io 
ile S i in l lde fo i iso s in novedad e n 
s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
D R G O B I E R N O P E P R O V I N C I A . 
M m . 259. . 
E l S r . Gobernador de la provincia 
Se Oviedo tne comunica con fecha 10 
del actual lo que si i juc: 
«Sírvase V . S . disponer sea "dete-
n i d a G e r m a n n A lvarez de To l inas , 
en G r a d o , f u f a d a de la c a s a paterna 
el 8 del actua l . E d a d 24 años, es ta -
lu'i'a r e c u l a r , pelo castaño, color bue-
n o , nar iz af i lada; viste do estameña 
negra , con pañuelo y dengue, y z a -
pato de piel fino.» 
L o que se inserta en el Bolet ín ofi-
cial de la provincia p a r a que, por los 
Alcaldes y dcuuh que corresponda se 
adupten tas medidas necesarias p a r a 
su busca, reiniliéiidolti á'esté Gobierno 
caso de ser linbida. Lcon 11 de Julio 
de ISG. ' Í .—MI ( j . / . , Bernardo Mar ia 
Calabozo. 
Nina. 2 40. 
I l a b i c n d o s » fugado- los a r l i l l e -
ros c u y a s ser tas se inser ían ¡i c o n -
t i n u a c i ó n , e n c a r g o á los A l c a l d e s 
r o i i s l i t i i c i o n a l e s . á la G u a n l i a e i -
i'il y d e m á s d e p e m l i e u l o s de mi 
a u l o r i d a d , prnuLiqui in las mas e l i -
caeps ( l i l igi . ' i icias «I I ái i b u s c a , ' y 
s i e n d o h a b i d o s , les r e m i t i r á n á mi 
disposición c o n toda s e g u r i d a d . 
U'OII 11 de J u l i o de 1 8 0 3 . — K l 
G . 1., Bernardo Mar ía Calabozo. 
It/gimien'to d c a r t i l l t r i a á caballo. 
CUARTO ESCUADRON. 
Filiación (leí ar t i l le ro S . " F r u c " 
tuoso C a n o n C r e s p o , hi jb de B ó m -
lo y de I s o h o l C r e s p o , naluiai de 
V i l l i m i o r o s •? c g i m i e n l o i l e L c o n ' , 
p iuv inu ia Ü Í t.'-an, avecindado en 
V i l l n m o r n s , edad c u a n d o empezó á 
s e r v i r -21" 'artos, o d i ó " m e s e s , Iros 
( l ias : s u é s l a u u a c u a n d o s e filió 
•1 n i e t i o C ó o m i l i m e t r o s : e s l a i l o s o l -
tero, s u rel ig ión C . A . R . S u s s e -
da l :,s o s l a s : pelo y c e j a s oas la f ios , 
ojos e a s l a f i o s , co lor bueno, nar i z 
l a r g a , boca regu la r , barba pne. i ; 
sertas p a r t i c u l a r e s , n i n g u n a . F u é 
s u s l i l u l o por Juan C a l l e j u , n ú m e r o 
4 de I . ' e d a d por el A y u u l a m i e n t ü 
de M a n s i l l a de las M u í a s . 
T u v o ent rada en c a j a en ' . ve in te 
y c i n c o de A b r i l de 18C5. 
•]ic<i¡micnlo de ar t i l l e r ía á caballo. 
TERCER ESCUADRON. 
Filiación del ar t i l lero 2 0 M a -
nue l C a m i n e r o M o r a n , hijo de I n o -
c e n c i o , d i r i m i ó , y ilu t e n í a n l a , u a -
lural de S a e l i c e s del R i o , c o r r e g i -
m i e n l o de S a h . i g u u , p rov inc ia de 
L e n n , avec indado en s u pue ldo , con 
oficio de l a b r a d o r , edad c u a n d o 
empozo á s e r v i r 20 anos y cu . i í ro 
d i a s ; s u e s l a l u r a c u a n d o se ii l ió 
1 'G75; oslado so l l e ro ; su re l ig ión 
C . A . R . Sús si t ía los o s l a s : pelo y 
c e j a s negro, ojos i d e m , co lor m o -
r e n o , nar iz n a c h a , boca p e q u e ñ a , 
b a r b a l a m p i n a ; sertas pur t ieu la res 
n i n g u n a . F u é sus l i lu ló por G e n a r o 
G a r c í a , qu iu lo .con el n ú m e r o 1.°. 
de. 1 ' e d a d , p o r e l c u p o del A y u n -
tamiento de Gurdal i / .a del l ' iuo. 
T u v o e n l r a d a en c a j a en veinte' 
y s ié le de Ah í il de 180") . 
S e les leyeron las penas que 
previ i ' i iq la O r d e n a n z a y órdenes 
pos te r io res , habiendo quedado.ad- ' 
ver t idósde . q u e es la j u s l i l i c a c i o n , 
y no l e s sevirá de d iscu lpa algu-
na el a l e g a r ignoranc ia de d i c h a s 
l e y e s . — E s copia.—El C o i n a m l a n ; 
l e , José I 'u rdo . 
Gacolo del 1." do Julio.—Núin. 184. , 
JULMSTEMO DE u GOBEIÍNACIGN; 
Subsecretaría.—Sección de Orden, p í l 
bl¡co.—Ne¡¡ociado 3 . '—Quintas . • 
Pasadas á informe dé la Sección 
Ue Gobernación y Fomento del C o n -
sejo de E s t a d o l a s comunicac iones 
d i r ig idas á este Ministeno por los 
Gobernadores de las provinc ias de Z a -
m o r a y B u r g o s en 30 y o l dejMarzo 
ú l t imo consultando la resolución d e l . 
oaso en que los indiv iduos del A y u n -
tamiento de un pueblo y los que for -
m a r o n parte de la m i s m a corporación 
en años anteriores, así como los m a r 
yor.es contr ibuyentes, se haden i n c a -
paeitadus de tomar parte en el acto 
del l lamamiento y declaración de so l -
dados ti causa de su parentesco con 
los mozos sujetos á qu in tas , la e x -
presaitlí^ Sdccion. l i a emitido . sobre 
esto asunto el sig'uieute dictamen:^ 
«Escino. S r : V ista la Keal orden 
de 13 de títí.tiembre 'de 186¿: 
Considerando que en a l g u n a s l o -
calidades n o , h a y términos hábiles 
pura llevar á efecto lo dispuesto en l a 
Hea l 'ó rden de 13 de tíeíiémlue de 
ISÜd: 
Considerando que la expresada 
Rea l órdeu, a l disponer que los mayo 
res contr ibuyentes sust i tuyesen á los 
Conceja les parientes dentro del eaav-
te grado c iv i l de los muzos in teresa-
dos en el reemplay.o, lo hizo en la per-
suasión de que entre ellos exist i r ía 
suficiente uíunero de indiv iduos que 
no tuviesen este p;ireure.¡co: 
•Considin'uud'» que es preferible el 
recorrer todas las escala¿ul-; cou l r i lm • 
yentcs aritos que autorizar que los 
parientes de los mozos in tervengan 
en los actos de declaración do solda-
dos: 
Considerando qiie s i aun r e c o r r i -
das todas las esoauis de cont r ibuyen-
Ies no se eucuontra suficiente n ú m e -
ro de indiv iduos q u e n o s o a n par ien -
tes, no hay más.medio que designar 
a luscpio l'o sean en grado más lejano; 
L a Sección opina.que deben apro-
• bftr's'ó los. acuerdos del ( joburuadorde 
Htirgos y Coiuejo proviuci í i l de j a -
m u r a , estableciúuduse como regla g e -
nera l para lo sucesivo: 
IV imero . (¿ue en los pueblos en 
que no. exista siifioietUe náuiero de 
mayores couU'ihoyentes para s u s t i -
tu i r en el acto del l lamamiento y d e -
cliir.acion de soldados y suplentes á 
losXonceja les parientes de los monos, 
se recorran las dumás escalan de c o n -
, t r ibuyen les , descendiendo de m a y o r 
á inenorV 
. ' Y segundo: Que sí a u n así no-so 
eneuentrtf' sufieienio m í m e r o , se pre-
fiera á los parieules más le jauos, y 
en los de igual grado los que paguen 
m a y o r cuota." 
' " i ' habiendo leuído á bien l a R e i -
na ( Q - 1 ) . «J ) resolver de eonl'ovaiidad 
con lo propuesto en el preinserto d i c -
tamen, de Heal orden lo digo á V . S'.-
p a r a los efectos correspondientes; 
recordándole con este motivo lo d i s -
puesto acerca de la computac icn de 
l o s g r u d u s de parentesco en c i r c u l a r 
de 30 del mes ú l t imo, ac larator ia de 
l a d o 13do Set iembre anterior . Dios 
g u a r i ó á V. S . niuchós años. Madi-ifl 
13 de i u n í j de 1803 .—Vaa 'n ionde.— 
S r . Gobernador de l a prov inc ia de . . . 
V . 
1)13 LOS AYUN'I 'AMllíN'I 'QS 
Alca ldía const i tucional de 
Cubi l los. 
Terminados por .la Jimia 
pericial dn.osts Ayunlamienlii 
los re¡);ii'liiiiiei)tíw de Ja con-
tribución lurriloriul (¡ue Iw de, 
regir en el año económico dn 
18G3¡il8fi4; anles de remi-
lirlo ¡i las oficinas de la ¡iro-
viiicia para su ¡iprobacion; su 
anuncia al' público por iórmiim 
de 8 dias que estará de maní-. 
íioslo para <|iie los contribuyen-
tes inscritos en (lidio reparli-
miéiilo se presenten ;i deducir 
de agravios en la dislribuciim 
de cuotas déla contribución y 
recargos. Cubillos Junio 28 de 
18(i3'.—El Alcalde, Santiago 
Gómez. 
Á k a l d i a consl i l i tc iomi l de 
V i l l a b l i m . 
Llalláiidnsc terminado el re-
partimiento de inmuebles de es-
te municipio (pie ha de regir 
en el año económico de ISíKÍ 
¡i 64, se luco saber á los com-
prendidos en él ijue" se hallará 
de mamíiesto en la Secretaría 
de Ayuntamiento por espacio 
de ocho dias, después'de i¡t in-
serción de este a¡i unció eii %¿ 
l i 
' » i 
r 
Boletín oficial, á fin de que los 
contiibuypnles puedan deducir 
en agravios si los hubiere. V i -
I.'ablino 3 de Julio cíe 1863.— 
El Alcalde, José Rubia Pelaez. 
A lca ld ía cons t i l vc iom l de 
Comi lón . 
Hallándose de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayun-
lamiento de Gorullón el repar-
limienlo de la contribución in-
umebles para el año económico 
que dá principio en 1 d e l cor-
riente y concluye en 30 de . ' l i-
nio de 1804; todos los qne 
quieran enterarse de sus cuo-
las ptiedr-n personarse en dicha 
Secretaría, dentro del término 
de diez di as contados desde la 
¡¡iiblicacioii de esle aiumcio en 
el Boletín de la provincia; de-
biendo advertir que solo serán 
«idas y resueltas las reclama-
eiónes que procedan de error 
en la aplicación del tanto por 
rienl» con que ha salido gra-
vada la riqueza del .Ayiinla-
inieeto. Corullon y Julio ü de 
18¡')3.—El Alcalde, llamón 
Verejon. 
m L O S JUZCiAUOS. 
1). June U n í . Jurz ¡le p r i m e n ¡mlan-
í i'íi de ( Ski t i l l a y su ¡ K i r l i i l o ele. 
Por el presente ci to, l l í n n o y e m -
p!:>v:<> por reginul í i Vez a totlo-s tes que 
¿o en?;!» co¡j )Jeree)io i i los bÍL*::eií rjtje 
nne'hnxn por í i i l leeiinieli lo inrestuilo 
(le M;in;i N'iceuta A lvnrez , ijfiturnl 
riel puelilit He tíu^iiñe. AyiliiírilnienttJ 
de l'ülíieíoí; dei S i l : pnra rpie en el 
preelMi tér inkio da ve in ted ías . le J o -
iliiKonii en este .!uz[r¡ulo per mefiiu 
lie Pri'eiirn'luv con pculeri pues pu.su-
<!n M:I verili.::irl(t, iey ¡üirni-ii lo-lo el 
pei'jiüoin, ; u \ \ ii-rienílo Í/ÍKÍ XII ¿-e prít-
.seiH i .Aii.ne.el Umizuiez veeinu de S l l -
í.i.fie. er.uiu einnpriitlnr del derecliü 
«pie ¡t 1;., iieri u - ia en e,i;estioii pueden 
V'ne.v. .¡nUnM. (V'vnuvíle. Je.sé. PeU-.v 
y .M;iri;i Aini^'n. e.f.eines lo^ eueí.rü 
pr:i!;e;'Oki del reieride rinsnue _v In úi -
l in ia de V; i ld i ; - l ' r :uío, ]);irieiiíe.-i en 
¡-e-Mu L'rndn eivi l y U',ifCee<i e;:ininieü 
We .J;i. íijj.-ídít 'l/.'ff:;' V i c e n t a A l lunfK. 
-Murí.-is de Pí!r<;deíí ,ftii:o cna l ro de 
mi! (ii-híii'ient<'S si 'senla y lees — .le.sé 
lieol..- .t 'or nnindadü ( b : t í . . . M a -
nee l Ferinitide/.. 
fí.-Jimtt (Ummm, Juez de pr i -
inrn! ¡(tfttiticui (le Villa franca 
• del ttierzo f ie. 
í!er el pre^eníe e i tn . l lamo y e m -
p!;íZf> :i Jo.sé Suaj-ex y l lodrigufíx na • 
Inrnl de S n a r b o l , p a r a qne en el tér-
mino iic¡ treinta dins .so p r e s e n u en 
«sje Jszg i i t lo á responder i los c a r -
gos qne contra él resultan en t a c o a 
s a que se k s igue por inut i l idad del 
dedo pequeño de la m a n o derecha 
p a r a ex imi rse del servic io de las a r -
IIJÍIS, uporcibid» de declarar le c o n t i i -
rnaz y .sustanciar la en sn rebeldía con 
los E s t r a d o s del T r i b u n a l . 
Dado en Vi l lnfrnnca del B ierzo 
Ju l io c inco de mi l ochocientos s e s e n -
ta y t r e s . - J u a n C a s a n o v a , - E l íüscri-
bano, E s t e b a n F . de Teger i t ia . ' 
R E G I S T R O I ) E L . \ P H O P I E D A D 
UE LA YECILLA. 
Coii l i iuia lu relación de las inscripcio-
iirs (lefecltwsas hal ladas en los lihras 
a>iliguas de este l leyistro farmada en 
f i r l t í d de lo pirvi' i iklu en el I l ea l d e 
érelo de 30 Jal io de Í 8 C 2 . 
A Y l i N T A M l I Í M O D E L A 110BLA. 
Ol leros. 
E n 3 de Jhirzo de ' I S l i S . anle Don 
Manuel ¡lehleü (inslañon, Jnsel'a l iodri-
giit7., vecina de Llanos, olnr^n escri lu-
ra de venia á favor de l'auliao A lva -
rez, vecino de Olleros, de Indos los bie-
nes ([tío (ror lieivitciii palcnia eorres-
piimlicron á la Josefa en lérieiiio de 
Olleros; no .consla el número, clase, «¡-
lios, cabidas y linileres: se lomó razón 
elidió tlia, libro 1.', fól¡u29S. 
Pílenle de Alba . 
•En 10 de Noviembre de 1830 , anle 
D. .lidian (¿aspar l'erez, Juiin de (¡or-
ilnn, vrcinn de l'eredilla olnrgó p s m -
lura de venl.i á favor du-Juan Rodri-
guez, vecicode l'uciilc de Alba, do una 
lierra linar en lérmico di! esle pue-
blo; no consla el sil io, cabida y linde-
ros; se lomó razón en L':un, libro ~ i . ' , 
l'ólio 909 . 
E n í) de Junio de 1830, anle Don 
Julián d'aspar l'erez. Ju.m, Anlonio y 
Snnlia.iío Ivrnandoz, vecinos de l'uenlo 
(le Alba, olorjíaron e w i l u r a de venia 
a faverde Juan llodrifiiiez. su conveci-
1)0 do un piado y dos licrras al -silio de 
¡!s¡'aii!u\cjjiias, iérmino de dicho pue-
bl<.; no conslaii lossii ios, ridiidas y l in-
dero.!; se lomó razón en León, libro 7 . ' , 
lidio 909 . 
Kn 17 de Febrero de 1830. anle 
D. Julián (¡aspar i'ercz, Juan (iareia. 
vecino de. Alcedo, (llardo esci'ÍUira de 
venia á favor de Juan Üedriiíucz veci-
Mirtt; ¡'nenie de . i lba . de .-eis lieredadcs 
en lériiilno de esle pueblo; no couslau 
lascal)¡d;.sy Ihidcros; se lomó razón en 
León, l i l i io'7.", fóiio 909. 
lín 0 de Seliembre de ISÍIO, anle 
D, Julián (¡aspar i'erez, Marcelo llo-
drigaez. vecino de l'uer.le de Alba, olor-
p'i escrilnra de venia á favor de Sanlia-
tio Alvarez, su convecino, de una l ierra' 
al silio de entre los üuesuos: lio ennsla 
su cabida y 'linderos; se lomó raum en 
León en 35 de Enero de 1831, libro 7 . ' , 
fóiio 913 . 
E n O de Scliembre de 1830, Anlo-
nio Eeruandez. vecino de l'ucnie de A l -
ba, oloria'i escrilnra de venia ¡i favor de 
Hanliago Alvarez, su eouvcc.ino, de dos 
prados, uno en so el camino y olroen 
Solas perales. Iérmino de (lidio pnclilo; 
no coaslan las cabidas y linderos; se lo-
mó razón en I.con en '.i I de ¡inero de 
dicho año, libro 7 ' , fóiio OVJ. 
l i a l a n a l . 
E n 26 tk: Eíffro (le 1 8 Í 8 , anle Doq 
- O — 
Pedro Campomanes. Jíanuel Morán' y 
Angela Castañon, vecinos de llabanaí, 
insliluyeron por heredero á AngeliMo-
rán, su convecino, de varios bienes ra -
dicanles en (Ijcho pueblo; se tomó razón 
do la herencia" en 29 do Enero de dicho 
año; nó consla.el número, clase, si l ios. 
cabidas y linderos de las fincas, libro • 
1.', folio 221 vnello. . 
S(irribos de 'a lba . 
E n 9 de Ocli ibrede l S S O . ante don 
Marlin Anlonio (¡euovés, Domifigo Ra-
mos, vecino de Snrribos, olnrgó escri -
lnra de venia á favor de I).' 'Manuel 
'Fernandez' vecino de León, do un prado 
al silio de los Uleros Campo de cinco 
nionlones en Iérmino de dielio Sorribos; 
no consUin los linderos; se lomó razón 
en León e.n 2á.(le, Noviembre de dicho 
año, libro 1 ' , folio 908. 
• Sorribos. 
' E n 7 do Eneró de 1832, Anlonio 
Rudriguez, vecino do Sorribos, adjudi-
có en pago á su esposa Calalina Siiarez. 
un prado cabida de veinle nionlones al 
silio de la Zarza, en Iérmino (le dicho 
pueblo; no consian los linderos; se lomo 
razón en f.«oa en 8 (le Abri l (le dicho 
año, libro 7 ", folio 918, 
En 31 de Diciembre de 1831, por 
D. Pedro Camiiomanes, se expidieron 
los Irslininnios de las hijiielas (jue ror -
respondieron á Juan, Anlonia, Josefa, 
María y Francisca üodriguez. iiíilurales 
do Sorribos, por defunción de su madre 
Calalina Snarez, vecina (le dicho pueblo, 
en el que radican las lincas; no consla el 
niimcro, clase, silios. cabidas v l inde-
ros; se lomó razón en 21 de Enero do. 
1832 , libro 2.*,.l'ólio 470. 
E n 1 í de Mayo de ! S . i 2 . por Don • 
Pedro Campomanés, se espidió Icslium-
nio de las hijuelas que correspondieron 
á Francisco y (Jabriel Sierra, vecinos 
de Sorribos, por dcfiinciiin de sus jia-
dres Pedro y Anlonia Fernandez, veci-
nos de dicho pu(bin;iin consla el inime-
ro, clase, silios, cabidas y linderos de 
las lincas; se lomó razón en dicho día, 
libra 2,". ¡olio 473. 
En 10 de Oclubre de. 18S2, por Don 
Pedro Campoinanes. se expidió leslirtio-
nio de las hijuelas que corresnondieron 
á .loai|ii¡ii, ¡¡arlolonié y Jlaria l lodri-
guez, vecinos de Sorribos por defunción 
de su madre Micaela (¡ulierrez. vecina 
de Sorribos; noconsla el número, clase, 
silios, cabidas y linderos de las hereda-
des; se lomó razón en 12 de Julio de 
1832, ! i ¡)! '0'2. \ l'ólio 5 7 7 . . 
Campolurtiwso. 
E n 28 de Mayo de 1832, anle Don 
Jaan Francisco Diez, Juan Manuel Tas -
con, vecino de Ahiados. otorgó oscritu-
rn de venia ii ravor de Anlonio Vecinos, 
vecino de Cainjioiiefinoso, de Ires here-
dades; no consia el Iérmino, clase, s i -
lios, cabidas y linderos; se lomó razón 
en 27 de Seliembre de dicho año. Co-
lección do Aviiii laniiculos, libro o . ' , fó-
iio 27 . 
E n 7 de Oclubre de 1 8 3 Í . Antonio 
(¡arcia, vecino de Alnados, olorgó es-
critura de venta á favor de Juan Diez, 
vecino de Campolicnnoso, do una lier-
ra , de cabida de inedia fanega al silio 
del Travieso, Iérmino de este pnclilo; 
no constan los linderos; se. lomó razón 
en 7 (ie Oclubre de 183.". Colección de 
Ayimlamienlos. libro i i ." , folio 27 . 
E n (i de Enero de 1 8 3 3 , Sanliago 
Ar ias , vecino de Campohermosu, com-
pró á Prudencio Tascon. vecino de Ahia-
dos, una lierra de cinco celemines al s i -
lio dé las (t iras, Iérmino de Campo-
hermoso, no constas los linderos. Co-
lección de Ai unlámienlos, libro i i . ' , 
f i l io 5 2 . 
L a Cándenla. 
En 27 (le Mayo de 1856, anle Don 
Cayo llalbnena. D. Juan Gómez, vecino 
de la Cándana, compró á la Hacienda 
Nacional nuevo tierras y ocho prados 
en término do esle pueblo, que corres-
pondieron á la .Mitra de León; no cons-
tan los silios, cabillas y linderos; se lo-
mó razón cu 18 de Agosto do dicho año, 
libro 2 . * , folio 11 . 
Sopeíla. 
Eii '13 dn.Oeliibrede 1833, ante Don 
Juan Francisco Diez, Juan Antonio (¡ou-
zalez, vecino do la Ciindana. otorgó e s -
cri lnra do venia á favor de Felipe Diez, 
vecino de Sopefia, de un prado al silio 
la Vetiella; noconsla la cabida y linde-
ros; se lomó razón en dicho (lia. Colec-
ción de Ayunlamienlos, libro 5 . ' , fo-
lio 17 
En 6 do Diciembre do. 183r>, F e r -
nando Fernandez y .Minia Fernandez. 
L lamera. vecinos de Pardescvil , otorga- -
ron escri lnra do venia á favor de Geró-
nimo. Diez, su convecino, de tina tierra 
al silio de Villascca, Iérmino de Sopeña; 
no consian los linderos; se lomó razón 
en (lidio dia. Colección de A y u n -
laniienlos. libro H.' , folio 47 vnello. 
E n 21 de- Julio de 185». auto Don 
Miguel (¡arcia Noblejas, Doña Maria 
Paula Diez, rcsidcnle en Madrid, otor-
gó escribirá de venta á favor de Don 
Luis Ibañez Porro, vecino de Valencia 
del C id . de lodos los bienes qtie. lacnr-
respiMidieron en término do Sopeña, 
por iioronria de D. Sanios Diez y Doña 
liárliara (¡arcia. vecinos de dicho Sope-
ña; no consla el número, clase, s i l ios , 
cabidas y linderos; se lomó razón en 
19 de Agóslo de. dicho año, libro 2 . ' , 
fol io.413, vuelto. 
. f S e conlinuará.J 
DE LAS OFICINAS DE DESAJIOItTlZACION. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L 
de Yenlits de Hienes Kaeiunales de la 
provincia de León. 
I .a J u n t a Super ior de ventas de 
B ienes nacioniLles, en sesión de 11 
ele .ínnío ú l t i m o , h a prestado su apro-
bación al censo sifruiente: 
N í i m e r n 8.0G4 del inventar io a n -
tifi'iio y 990 del de permutación. U n 
fura de £0- faneg-as 8 ceieinines t r i -
go , 20 fanegas 8 celemines de ceba-
d a , 20 fanegas 8 celemines de c e n -
teno y 00 r s . 89 céntimos en metálico 
que el concejo de la V i z pagaba íi la 
Colegiata de S . Is idro de esta c i u -
dad , c u y a s especies va loradas á los 
tipos establecidos importan 1.785 r s . 
80 cént. que en unión del metálico 
hacen un total de 1.846 r s . 70 cén-
t imos por los que h a s ido capi ta l iza-
do en 38 .472 .92 . 
Y se a n u n c i a por s i el expresado 
concejo quiere hacer el pago s in es -
perar IÍ l a notiticncion ol ic ia l , adviv-
tiendo que pasados qu ines dias s i " 
ver i f icar aque l , perderán el derecho 
que les h a sido olorgado y se proce-
derá á s u onogenacion en pública 
s u h n s t a . - L e o n 6 de Ju l io de 18 f l3 . - -
E l C . 1., Anton io M a r í a S u a r e z . 
COMISION PRI .VCIPAL D E V E N T A S D E B I E N E S .NACIONALES. P R O V I N C I A D E L E O N . 
K e l a c m n de los r m m q u e procctlrntcs de los bienes pe m u l a d a s con el Clero han sido solicitados c» redención y ha aprobado l a Junta p r o e m i a l de Ventasen Srsiun 
de 27 </(• Junio próximo pasado; con arre i j lo á las facultades que l a conceden las Leyes de 27 de Febrero de 1856 y 11 de M a n o de 59 IJ según los tipos que i s -
l a cslalilecc. 
'"""Yc'V'i1 
il' I iiivi-iita- IrJ.ditldc 
j U T I l I H -
nicion. 
ex\\e- nu :t»l 
diciilo. piju. 
111 
112 
113 
l l i 
118 
116 
117 
118 
119 
12(1 
121 
1-22 
123 
M í 
l i a 
l i l i 
127 
128 
12!l 
130 
132 
133 
131 
i:!:> 
1315 
137 
138 
139 
l i f l 
l i l 
1 Í 2 
113 
l i ' i 
115 
H f i 
l i -
l i s 
H O 
152 
133 
I S i 
133 
15B 
m 
139 
I f i l 
1112 
l f i3 
l l i i 
IIÍ:> 
1110 
« 7 
18f¡ 
1(19 
171) 
17) 
172 
173 
17( 
173 
1711 
177 
118 
179 
I S O 
181 
182 
181 
192 
193 
194 
193 
. ion 
197 
198 
199 
Nombre del censatario. Su vecinJad. Corporaciones' censualislas. Cánon ó rádito anual. 
Su importe Cupual. 
en muiálico. 
Reales vn . Rea lesm. 
8998 
1172 
9028 
9019 
9018 
9017 
9021 
91)22 
9027 
9,0215 
9023 
9024 
9023 
7290 
9020 
9 0 I G 
9013 
9 0 1 Í 
9013 
9012 
9010 
UtiOO 
9008 
9007 
91)0(5 
«003 
9()0i 
9003 
9(102 
9(101 
SSÍlll 
(1173 
5833 
8772 
5810 
S909 
8819 
899» 
89911 
89!) 5 
4382 
4330 
<3(18 
921 
928 
91(1 
913 
918 
89111 
9 0 Í l 
8I1S1 
970 
SilO 
1128 
11113 
1183 
USO 
U10 
1179 
1130 
1472 
92(1 
927 
924 
9031 
7061 
7134 
9030 
7098 
9010 
7318 
1111 
7113 
71104 
7383 
0940 
0940 
838 
2310 
,1778 
1800 
1813 
1850 
m 
1S37 
429 
1914 
2123 
179 
1958 
191 (i 
2118 
431 
179 
179 
97(1 
990 
731 
429 
728 
727 
712 
972 
818 
990 
787 
933 
992 
991 
993 
088 
702 
821 
777 
040 
G i í 
1177 
614 
013 
l i l i 
lOfld 
1712 
1(198 
1097 
1700 
1773 
1773 
2005 
1879 
2288 
1802 
1779 
1805 
1792 
181)4 
2010 
1708 
1711 
1714 
1704 
1145 
1146 
1216 
1274 
1271 
194(1 
1943 
1037 
1269 
120(1 
1026 
1207 
1009 
Los cmircjn-; do Armada y l lorones. . Milra Episcopnl de León. , 
Manuel Hodriguez Villan-nahe. . . . Convenio de Samlobal. . . 
Slarcelimi' Lm-enznna y coraps. Carbajal d e . l a legua. Cap. decoro en la Caled. deLeon, 
Lorenzo G a r d a y compañeros. . ídem. 
EiiKonio (¡iiveia y compañeros. Ide.n. 
Hedro?. de Uom." yüernabé t i . ' Idem. 
Miguel Llamas y "cmnpaficros. Mein. 
Juan I ráz y i'í.mpañiM'Os , . Idem. 
Angel liodripuez Mediavilla. . León. . . 
Amonio Aparicio Idem. 
.losé 'Fernandez y compañeros. Quinlana de Pineda. Capallanes de coro de id 
Alejo Fernandez y compañeros. Campo y Sanlibaíiez.. Fábrica de Campo.. . 
, Carbájalas deLeon. 
. Descalzas de Ídem 
. Cap.de.corocnlaCaled deLeon, 
. Fál ) . ' de S . JWareclo de León, 
. Id . del Mercado' do id 
. l ieelnrm de. id , . . 
. Catedral de itl 
E l Vizconde, de Ouinlauil la. 
Ilernardo García. . . . 
José López. . . . . . 
Tirso GulieiTOz 
Eugenio Moya 
ílrogorio Valverdo. . . . . 
José Canseeo y c o m p a t a o s . 
Manuel García y compaileros. 
Amirés (iónzalez y compaiieros. Villalfeide,. 
Antonio líobles y compañeros.Coladilla., 
Leandro Cuesta y compañeros. Barrillos de Curcñii 
. León Catalinas do León. 
. Valderas. . . . Fáb." de Sta. M.'de. VaUleras. 
.Palacio de Torio. . Salvador del Nido tle León.. 
. Iloblcdola Valdonc.' Fáb ' de S la . Marina de i d . . 
.CampodeSant ibañczId. dé la de Campo. .' 
Idem 
. -Veptccrvera. 
. Corral . 
Idem 
. Idem de Villalfeide. 
. .Mitra do León. . 
. Colefiiala de S Isidro de León, 
. Fáb. ' del Mercado de León, 
Id. de S . Lorenzo dé id. 
Rafael Lorcnzann y compañeros. Idem. . . . Idem de S l a . Marina do id. . 
llamón Vanees Donar Convento de. Sin. I lnm. do León 
I'edro.Cameeo Villalfeide. . . . Fábrica de Villalfeide. . . 
•losé llodriKtiez Ilarrio las Arrimadas Convenio de Eslonza. • 
Marcelino Lope; y compañeros. La Devesa. 
Anlonio Uod-.'igurá y eomps. . La Devesa, 
y companeros 
Milra de León 
Fábrica de Debesa. . 
La Valeueva. . . Concepción de León. . 
Cnrraecdo. - • Monjas de Grádeles.. 
Colle y Llama. . . Milra do Letm. , . 
Can-acedo, . . . Monjas de Grailofes. 
Ambasaguas. . . S . Claudio de León. . 
Foltalo Cai'bajálas de León. . 
La Vi?. Capellanesde coro de la Catedral 
Devesa Recoletas do León. . 
Itiano Fábrica de. la Puerla. 
I leyern. . . . Id deLois . . 
Anselmo Alvarez y eomps. Crémenes y Vtllayandre. Idem idcni. . . 
.Manuel llodriguoz y compañeros. OleroileVaidoluejar Santuario de la Belilla 
Eugenio Alvarez . . . . . Idem. . . . Idem. . . . 
Malias Villarrocl Idem. . . . Monjas de Gradefes. , 
Vicente Celada y compañeras. . Anlimio de Arr iba. Cabildo Catedra l . . . 
Pascual García, 
.losé Hocinos. 
Isidro Grandoso 
Pablo Fernandez" 
Vicente García 
Juan Antonio y cúmpañeros, 
Anlonio liodriguez y comps. 
Francisco Fernandez. . , 
Sanios Sierra 
Francisco Fernandez. 
Antonio Domínguez y comps. . Idem. 
José Maria Marlinez'y comps. . Idem . . . 
SanlosMarlioez y compañeros.. Idem. . . . 
Idem. . " . . . . . Idem. . 
Santos López Ranuncias. . . . 
Cavelano López. . . ' . . . .Mala deMonleagudo. 
Francisco Vallejo lianuncias. . ' . . 
Isidoro déla ll iva Pedruñ. 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem" 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Capellanes decoro de León. 
E l Concejo y vecinos tle . . Fuñíanos. . . . Descalzas tle León. 
Francisco Campan y eomps. . Vilecha Fábrica de S . Isidro. , . 
Uros.tle Mala-Llamas y l lerb .G." Carbajal déla legua. Carbájalas tle León 
Juan Diaz y comps. . . . . Idem. . . . Mesa eapilular de S . Isidro. 
Francisco ¡Jelinn y compañeros Idem. . . . Carbájalas de León. . . . 
Jnau Diaz y compañeros . . Idem. . . . Dominiros de Leen. . . . 
Simón Feriiantlez y eompañerus. Idem. ' . . . ¿abájalas de idem. . . 
Pablo Niiñcz Pcdrtin S . Isidro tle León, . . , 
Alonso G a r d a y compañeros. . La Aldea. . , , Cabildo Catedral. . . . 
Antimio .lo Ar r iba . . Idem Domingo Maili'ticz. 
Piafad Marlinez 
Idem 
Rila Sarmiento 
Uros, de Francisco Toi bado. 
lil Alcalde \"vecinos de. . . 
Ramón Pérez 
Vicente Suriano Valderas 
Timoleo Esl rada Idem. . . 
Diego Moilino. . , . . . Idem. . . 
Felipe García Carbajal de Fuent' 
José Beogueri Valderas. 
Eusrenio Pérez. 
Enrifjue Nava. 
I d ™ . 
Idem. . 
. Valderas. 
. Gusendos. . 
. Sanias Marías, 
.Va lverdo 
Idem 
Idem. . . . 
.Monjas do Mayorga.. 
. Dominicos de Letm. . 
. Catalinas do Leen. . 
Enr ique . Descalzas de idem. . 
. . . Monjas de Mavorga. 
. Pal)'." de Sta M.' de Valderas, 
. Idem de S , Pedro de idem 
Coneepcion de León. . 
onjns de Mayorga. . 
. S- Juslo délos Olero.s Convento tle Saiidobal. . 
. Cubll losdelosOlcros Idcmde idem. 
Domingo Lozano. . . S . Román de idem Idem. S . ClauiHt de Lcon. . 
José Alonso Beuazolbe I d e m , . . . . . 
Una fanega de centeno. 
2 fanegas, de trigo. 
9 f . i z . 2 1 i 2 c . trigo6 f . i z . c e n t . 
7 Z . s 2 1 i 2 c s l . y l f . 3 z l [ 2 c . 
8 rs . 1 f. 8 z.s trigo y 2 gallinas' 
1 f. 11 z .s trigo, 1 !'. 8 z .s cení. 
1 fanega. 3 z s trigo y 2 gallinas. 
26,69 
6,00 
23 ,09 
16,31 
12,36 
31.71 
6 60 
16,50 
37 ,00 
1,12 
17 ,72 
6 ,78 
330 .00 
54 ,00 
49.50 
14 ,84 
10 ,33 
7 ,22 
10 ,00 
6 celemines centeno. 
4 celemines trigo. 
6 z s trico 6 z.s cebada. 
2 celemines cebada. 
2 f s trigo y dos gallinas. 
2 gallinas. 
1 gallina v 50 céntimos. 
333 ,62 
73,00 
288,63 
206,23 
154,311 
396 38 
82,50 
206.25 
462,50 
14,75 
221.311 
81,78 
8076,93 
675,00 
618,7!-, 
1663.12 
129.13 
90,2.'i 
225,00 
5 1 5 , 7 9 1 0 7 4 3 , 6 3 
83 10,38 
33 ,00 
33 ,00 
10 ,80 
21 ,89 
10 
16 80 
59 ,08 
16,50 
33 
78,81 
116,22 
54 ,92 
66 
24 
9 50 
66 
16,50 
13,50 
26 ,36 
12 
20 
9 .89 
66 
22 
11 
22 
22 
17 
34 ,77 
17 
33 
33 
19 ,89 
26 ,42 
13 ,35 
12,48 
29,8(1 
3,11 
33 
412,30 
412,50 
206 ,25 
273,63 
2 2 5 . 
206,50 
908,93 
206 23 
412,50 
1207,83 
2421,25 
686,50 
1375 
300 
121,63 
1375 
206,23 
168,78 
329.50 
150 
230 
111.13 
1015.39 
275 
137,50 
273 
275 
212,50 
434,63 
212.50 
412,30 
412,50 
244,88 
330,23 
l ( i 6 , 8 S 
136 
373 ,23 
46,38 
412,50 
82 ,98 1728,73 
215 
22 
44 
33 
66 
600 
125 
66 
90 
45 
4 
15 
8,14 
4 ,51 
1 3 . 5 3 
15 ,80 
215 
850 
412,50 
1015,39 
9230 ,77 
2604,17 
1015,39 
1384,62 
302,50 
50 
1153,85 
103,78 
57,13 
169,13 
193,75 
L o que so publ ica en el presente Bo le t i a porn conocimiento do los interesados, encnrfrondo á los S r e s , A l c a l d e s const i tuc ionales p rocuren dársele por los 
medio* de que dispone s u autoridad , bie» sen por cualquiera de sus dependientes , bien por los ped/meos ó biei) fijonáo este número en los s i t ios de costurabro 
p a r a que s i r v a de utlicto ¡1 fin deque los censatar ios puedan solventar el precio de redención sin esperar üqtH) 3e les notifique a d m i n i s l r u t i r a m e u t e f i as i !es 
c o n v i e n e . León 1.' de J u l i o d » 1 8 0 3 . = U i c a r d o Mora V a r o n a . 
m 
m 
s i 
ANUNCIOS OFICIALES. 
. D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION M I L I T A R . 
A - n t o n o i o . 
Debiendo procederse i contratar la adquisición de 195.500 quintales do 
cebada para e\ serv ic io de provisiones del ejército en l a s factorías que a l pié 
se expresan, se convoca á pi ibl ica l ic i tación, que se celebrarci s imul tónea-
mente en esta Dirección general y en la Intendencia del distr i to de C o s -
t i l la l a N u e v a , e l d ia 2 3 de Jul io a c t u a l , á la uno de la tarde., con. 
sujeción a l pliegot^de condiciones inserto e n l a G a c e t a de Madr id de Í Í9 de. 
J u n i o próx imo pasado, el c u a l , con el de precios l imi tes , estará'de mani f ies-
to e n ' l a s Secretarías de ambas ci tadas dependencias. L a s proposiciones es-
ta rán fo rmu ladascon est r ic ta sujeción a l modelo que también =e publ ica , y 
serán admi t idas desde m e d i a h o r a antes de dar pr incipio á l a s u b a s t a . Ma-
dr id 2 de Jul io de 1 8 G 3 . — E l Intendeüto Secretar io , Joaquín G a l v e s . 
CIIADHO BE L i S TACtOIlÍAS t CANTIDAD DE CEBADA QUE SE CONTRATA. 
~ 4 -
FACTORÍ AS. 
Madrid.. . 
Viuálvaro. . 
Aranjue?.. . 
Ciudad-Real . 
Alcalá. . . 
Procedencia 'Peso de la fanega. 
• de la cebada. Libras caslcllauas. 
Del pais y Mancha, 
' id . 
id. 
id. 
id. 
72 
73 
69 
«8 
72 
Quintales 
castellanos. 
101.000 
23.000 
2O.S0O 
15.000 
Sii . iOO 
103.500 
Modelo de proposición. 
T): N . N . , vecino de . r e s i d e n t e e n 
cal le de , n í i m . , enterado del anunc io y pliego de 
las condic iones establecidas para l a adquisición por par te de la A d m i n i s t r a -
ción mi l i t a r de 195.500 quintales castel lanos de cebada , c u y o pliego de c o n -
diciones apareció en l a Gaceta de Madr id de 29 de J u n i o ul t imo, se compro-
mete á ent regar , con entera sujeción de e l las , t q u i n -
tales en la factoría de al precio de cada quinta l castel lano, 
Y p a r a que sea vá l ida esta proposición, acompaña adjunto e l documento 
que acredi ta haber hecho el depósito correspondiente. 
( F e c h a y firma del proponenté.) 
Debiendo procederseácontratar laadquis ic ion de IS.dOO quintales de cebada 
para el servic io do provisionesdel'ejórcito en iasfactorfas.quo al pióse e x p r e s a n , 
se convocnúpAbl ica l ic i tac ión, queso celsbrárú s i inn l t inearnenteenesta D i r e c -
ciou general y en la Intendencia del distrito de G r a n a d a , el d ia 27 de Ju l io 
a c t u a l , á la una de la tarde,- con sujeción a l pl iego de condiciones inserto en 
l a Gaceta de Madr id de 29 de Jun io próximo pasado, el c u a l , con el de pre -
cios l imites, estará do mauiliesto en las Secre ta r l as de ambas ci tadas depen-
denc ias . L a s proposiciones ustarán formuladas con est r ic ta sujeción al mode-
lo que también se publ ica, y serán aduiiLidas desde media l lora ilutes do dar 
pr inc ip io á l a subasta . Madr id 2 de Jul io de 1 Í Í 3 3 . — E l Intendente Secre ta -
r i o , Joaquín Ga lvez . ' 
CUADRO DE tAS FACTORIAS Y CANTIDAD DE CEBADA QUE SE CONTRATA. 
FACTORÍAS. 
Uranada. 
Procedencia 
de la cebada. 
Peso de la fanega. 
Libras castellanas. 
. Del pais. . 
Ouintales 
castellanos. 
IS.iOO 
18.400 
Modelo de proposic ión. 
D. N . N . , vecino de . residente en 
calle de . . n ú m . , enterado dul anuncio y plíergo de-
las condiciones establecidas p a r a l a adquisición por parte de l a A d m i n i s t r a -
ción mil i tar de 18 400 quíntales castel lanos de cebada, c u y o pl iego de c o u -
diciones ápareoiú en la Geceta de Madr id de 29 de J u n i o último, se compro-
mete á entregar , con entera sujeción de e l las , • . q u í n -
tales en la factoría de G r a n a d a , a l precio de cada quintal c a s t e l l a - ' 
no. Y para que sea vál ida esta proposición, acompaña adjunto eldocumoH-
to que acredi ta haber hecho el depósito correspondiente. 
( F e c h a y firma del proponenté.) 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
—e^esy^-^— 
Í P r o s p e o t o 
del sorteo que se ha de cele-
brar el dia 18 de Julio 
de 1863. 
Constará de 40 000 Bil letes al precio 
d e 4 0 r s . , d iv ididos en dos séries 
de igual numeración, comprendien-
do cada u n a 20 .000 Bi l le tes y d is -
tr ibuyéndose 00.000 pesos en 1.570 
premios para ambas séries de l a 
m a n e r a s iguiente: 
pananos. PESOS FUERTES. 
2 de 6.000 p s . fs . , 
1 paro cada s a ñ a . . . 12 .000 
2 de 3 .000 , id id. id . 6.000 
6 de 1 .000, 3 i d . ¡d. 6 .000 
10 de !>00, 5 id. id . 5 000 
1 .550de 2 0 , 7 7 5 i d . i ' d . 31 .000 
1.570 b'0.000 
Los 20.000 Bíllelos Jo la 1.' siSrio es-
tanui improsus en |)¡i|)M bUnco, y les du 
l¡i 2.* eii.p¡i(,ul verde.—La , aíljudicacion 
dfl los l.t>70 pr.eniios, ó sean 735 para ca • 
da série, so vcrífíc.irá p"r na misino Sor-
teo , pueslo que las (los tiiiiion i^nnl iniina-. 
riicioii.—Los Billol.'s eslará» divididos en 
Diicímon, á C U A T R O rs. cada uno, y se 
de.-'pciiiiráii cu ¡as Acltiiiiiislracioiies de la 
Reala. 
Al din sigiii'-nto do colclirarso ol Sor-
leo so darán al púlillco lisias di; ios llifiuo-
ros que ronsigan premio, único ilocuuieii-
lo por el ijno se ofccliianin los pa^os, so. 
plinto prevenido eu ol arliuulo 23 de la 
litslnici-ioii vlgcnle, deliiendo rocla inarSB 
con lizhiliiision do los Billi'les, conforme á 
lo eslalilci-.ido en ol 5á. Los premios so 
pagaran en las Adniinislracioncs en que se 
vendan los lüllolos con la punlualídud que 
(ione acreditada la Roiua. 
Turíninado ol Sorteo se verificará otro, 
en la loriua provein.la por lícal orden du 
19 (lo Febrero do ISIiS, para adjudicar l,)s 
prenuos concedidos á las íiuértánas de mi-
litares y patriólas inueilos i c campaña, y 
á las doncellas acogidas cjt ¿I Hospicio y 
Colecto do ia Pan do osla Cóno, ciiyo re-
sudado se anniiciani doln'danicitlo.—El Di-
rector gfiiicralj Manuel María Hazañas. 
AINL'NÜIOS.PAUTICULARES. 
C o n l i n ú a s u la c imla í l ' l e S a n 
tntulor el depósito d e , l a s v c n l u i l e 
Mas p i e d l a s do mol i im d e l b o s q u e 
Uc la U a r n i , en la F e r i é —SOJS— 
J o u a n e , á c a r g o ' d o 1"). J u a n de 
A l i a i c a , qu ien ¡,'arnntiza s u b u e n a 
c a l i d a d , a r r e g l á m l o l a s ¡i p rec ios 
convencionnl i . 's , y l i a c i e m l o l a s r e -
m e s a s , s i «s ise le e n c a r g a , a l p u n -
to (jue s e le des igne . E n e l m i s m o 
depósito las hay tainlitei i p r o c e d e n -
tes i le F r a n c i a y de caíi i lai) e n l e i a ^ 
inen le s u p e r i o r , con la c n c m i s l á n -
cia ile so r de piedra m a c i z a , en vez 
de tener , eoyio todas l a s d e m á s , 
u n a g r u e s a capa de y e s o . 
T a m b i é n so e i icont rurán pio-
drns de i m i t a s c l a s e s en Vnl la i lo l i i l . 
a l c i i i i la i io de los S'res/ I ) . J . D i e z 
d e l ' R i o , T r e l l e s y e o m p a í i i n , y en 
I l ioseeo al d e l ) . L o r e n z o M o l l e d o . 
D. Vicente Santos V i l l a lon . C í r u -
iano , gue por espacio de veinte y tres 
añosejercidsu fucultad en e l pueblo de 
G r a j a l de C a m p o s , en donde ejecutó 
las operaciones que con permiso del 
S r . Gobernador se a n u n c i r r o u en e l 
Boletín oficial de la prirvincia en el d ia 
2 de Diciembre de 1 ( 5 9 ; .un otras 
m u c h a s - q u e en el t r a s c u i s o de este 
tiempo h a pract icado, y todas ellas 
con el cloroformo, s i n que h a s t a de 
presente h a y a notado alteración i í ¡ 
trastorno alguno en los operados, se 
h a trasladado a Fuentes de Nava , l e -
j u a y inedia de la estación del c a m i -
no de hierro de Paredes, donde c o u -
tinmirií ejerciendo d icho ramo da 
operaciones: teniendo de ayudante 
¡i s u hijo D. Antonio , que le lin a c o m -
paiiudo en todas e l l as ; ¡i precios m ó -
dicos y convenciones; y ¿los pobres 
grat is siempre que nciedi ten d icha 
c i rcuns tauc ia . Fuentes de N a v a y 
Jun io \ ; de 1 8 6 3 . — V i c e u t e Santós 
Vi l la lo . i . 
JAEON ECONÓMICO 
rfc ia fábrica del Sol <!e¡ Medio i ia . 
E s t e jabón elaborado en España 
por u n nuevo prncediinieuto inglés , 
tiene sobre lodos los demás las ven-
tajas s iguientes; 
A su bara tura reúno las condic io-
nes de ser espumoso a l par que duro , 
y por consiguiente económico, y se 
i'ocomienda adeimis por s u suav idad 
y buen olor. 
B l a n c o y veteado; todo l leva los 
misinos ingredientes, de m a n e r a que 
el consumidor no tiene que d i s t i n -
gu i r como h a s t a aquí h a sucedido, 
pues todo és de una c l a s e . 
S e vende eu el establecimiento de 
Franc isco K i h a s , c a l l e de l a l ícv i l l i i , 
n ú m . 7 inoi lerno, á 6 2 y medio reales 
arroba y á ¡¿2 cuartos l i l r a . 
hupiriiui de Jo;¿'J. Redundo, Plalcrias?. 
